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El propòsit és convertir una entitat actualment poc 
atractiva en un projecte dinàmic, singular i engrescador, 
que passa pel disseny d'una nova identitat pel Museu del 
Càntir.
S'unificaran de forma coherent totes les submarques, 
eixos i accions del Museu: les exposicions temporals, 
les permanents, l’escola que gestiona el museu i les 
publicacions, per tal d'oferir un conjunt coherent i atractiu.
El petit tamany del museu ofereix la possibilitat de 
fer un projecte més proper i humà. Es farà una recerca 
històrica per reinterpretar i entendre les possibilitats d’un 








El propósito es convertir una entidad poco atractiva 
actualmente en un proyecto dinámico, singular y excitante, 
que pasa por el diseño de una nueva identidad para el 
Museu del Càntir.
Se unificarán de forma coherente todas las submarcas, 
ejes y acciones del Museo: las exposiciones temporales, 
las permanentes, la escuela que gestiona el museo y las 
publicaciones, con el fin de ofrecer un conjunto coherente 
y atractivo.
El reducidi tamaño del museo ofrece la posibilidad 
de hacer un proyecto más cercano y humano. Se hará una 
investigación histórica para reinterpretar y entender las 
posibilidades de una utensilio que apenas hace 50 años 







The purpose is to turn an unattractive entity into a 
dynamic, unique and exciting project through the design 
of a new identity for the Museu del Càntir.
All sub-brands and actions of the Museum will be 
unified coherently: temporary exhibitions, permanent 
exhibitions, the school that manages the museum and 
publications; in order to offer a coherent and attractive 
ensemble.
The small size of the museum offers the possibility of 
making a project intimate and more human. A historical 
search will be made to reinterpret and understand the 
possibilities of a container that has disappeared from its 
daily use 50 years ago.
6Tema
càntir
1  1m. [LC] [ED] [AR] Atuell portàtil per a posar-hi 
aigua o altres líquids, de terrissa, de vidre o de 
metall, habitualment amb ansa, broc i galet. 
Agafa el càntir i ves a la font. 
2  2m. [LC] Quantitat de líquid que cap en un càntir. 
S’ha begut un càntir d’aigua. 
3  m. [LC] [FIM] Mesura de capacitat per a vi i oli, 
de valor variable.




Argentona i el museu
Els orígens
Perquè tenim un museu dedicat al càntir? La resposta, 
es troba en el folklore del passat d’Argentona, concreta-
ment a l’època de la pesta.
A mitjans del segle XVIII una greu pesta va afectar 
Argentona i els seus ciutadans van anar a demanar ajuda 
a Sant Domènec —considerat Patró de les Aigües— perquè 
els protegís i beneís les aigües del poble, ja que l’epidè-
mia es transmetia a través d’aquesta. Les pregàries van fer 
el seu efecte i els ciutadans d’Argentona es van salvar. 
Posteriorment, Argentona beneïa les aigües en honor 
al seu Sant, fet que va donar lloc a la creença que aques-
tes aigües un cop beneïdes tenien propietats curatives. 
Aquestes propietats però, es donaven sempre que l’aigua 
fos posada en un càntir totalment nou. 
A causa d'aquesta curiosa condició, terrissers de les 
poblacions properes feien parada a Argentona per a 
vendre els seus productes del fang, i molt especialment el 
càntir, l’atuell més sol·licitat pel públic assistent.
Des de l’any 1951, es celebra la Festa del Càntir durant 
la diada de Sant Domènec, i es produeix un model de càn-
tir diferent, que esdevé el símbol de la festa d'aquell any.
Un museu local de referència
Tot i ser un museu municipal, la col·lecció que tenen 
és de gran interès i gràcies a una bona gestió l’ha portat a 
convertir-se en un referent pels altres museus comarcals:
— Obren pràcticament les mateixes hores que un 
Museu Nacional: 8 hores diàries. 
— És el Museu del Maresme que més visitants reb: 
1.000 visitants al mes1. 
Ofereix dos serveis paral·lels al museu:
1. Disposen de una Escola i taller de formació en cerà-
mica i terrissa de referència. D’aquí val la pena destacar 
els 2.000 alumnes2 de primària de tot el Maresme que 
cada any fan una visita al museu i realitzen una petita 
pràctica en aquest taller.
2. Organitzen la Fira del Càntir, Ceràmica i Terrissa 
que el convertia en l'únic Museu que organitzava una 
activitat  externa —fora del recinte del museu— amb tanta 
afluència de gent: 30.000 assistents, 3 vegades la pobla-
ció d’Argentona.4
1,2,3,4 — Informació extreta d’una entrevista 
amb el president del Museu.
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Creixement
Com hem llegit, la relació entre Argentona—Càntir 
van de la mà des de fa molt temps, i la creació del Museu 
també: han sigut els ciutadans els que han impulsat el 
projecte.
El Museu va passar de ser una petita institució local 
a ser un equipament amb un gran prestigi i popularitat i 
gràcies a ser un únic al món en la seva especialitat.
El nucli inicial, de 300 peces, s’ha anat ampliant 
progressivament amb dipòsits, donacions i aportacions 
d’alguns col·leccionistes fins a assolir a la xifra actual de 
més de 4.450 exemplars. 
Actualment, el Museu té previst ampliar-se, cosa que 
evidencia que, lluny de debilitar-se, el Museu segueix 
amb ganes de créixer i mostrar el seu potencial.
Els carrers principals del poble estan guarnits 
amb càntirs de grans proporcions intervinguts 
per diferents artistes. Cosa que evidencia la 
gran estima entre el poble-càntir i la presència 
que té en el dia a dia dels seus ciutadans.
Context històric:
Argentona i el museu
10
Aparició del càntir
Possiblement som l'únic planeta que té éssers vius 
coneguts perquè és l'únic que té aigua. El nostre cos i 
la superfície del nostre planeta és 70% aigua i totes les 
societats s'han desenvolupat en zones on l'aigua és abun-
dant: tenir aigua era clau per obtenir els fruits del terra i 
assegurar la supervivència.
L'aigua és l'element més important de les nostres 
vides. Des del temps més antics això ja es sabia i per 
això hem anat inventat gran varietat d'atuells de diverses 
formes i materials que busquen complir tres funcions 
claus: buscar, transportat i beure aigua. En aquest context 
apareixen els càntirs, ja que disposar de bons atuells 
resultava clau per sobreviure.
La gràcia del càntir, podríem dir és que utilitzava la 
calor (generada pel sol) per refredar l'aigua.
Com les cultures, els atuells d'aigua evolucionen 
incorporant noves formes i materials per fer-les més útils, 
lleugeres i en els últims temps, també decoratives, doncs 
les ampolles de plàstic s'ha imposat per sobre dels atuells 






El càntir és un objecte cultural i social, que apareix 
des dels inicis de les civilitzacions. En aquest context, 
cada societat tenia unes diferents necessitats i aquesta 
societat anava modificant el càntir segons aquestes neces-
sitats.
Per això, tot i que ens referim a càntir a tot aquell 
atuell que transporti aigua, el cert és que depenent de la 
funció que hagi de fer el càntir adoptarà una forma con-
creta. Això ens és familiar: la forma segueix a la funció, 
també en la ceràmica.
Repassem algunes de les variacions més importants 
que pot adoptar un atuell d’aigua en funció de l’ús.
Cànter de Carreter
Per beure aigua al camp o sobre el carro.
Aiguamans
Per les cases de camp i sagristíes de les esglèsies.
Poal 
Per treure i transportar aigua del pou.
Cànter
Pel transport i emmagatzematge de l’aigua.
Càntir 







Càntirs de tortells 
Estètic.
Representació simbòlica del cercle solar.
Càntirs de vidre 
Estètic.
Pel servei d’aigua a la taula de les famílies riques.
Càntirs de campanar 
Estètic.










Així, podem classificar els atuells d’aigua en funció 
de la feina que fan. El més exitós, de llarg, a Catalunya 
d’atuells va ser el càntir, i aquest el podem reclassificar en 
funció dels usos específics que fan.
Els podem trobar fins a més de 30 subcategories, fet 
que prova la capacitat d’adaptació i utilitat d’aquest atuell, 
que anava donant solucions a les necessitats més diverses 
de la societat.
Aquí tenim un petit recull divers de les formes que 
poden adoptar. Com veurem, molts d’ells funcionals, però 
la gran majoria d’ells són d’ús decoratiu, doncs el seu de-
clivi al segle XX va obligar als terrissers a experimentar 





El broc estava foradat com les regadores actuals.
Càntirs de fusta i suro 
Funcional.
Per fàbriques, tallers i granges; on no eren aconsellables 
els càntirs de ceràmica per la seva fragilitat.
Càntirs d’hivern 
Funcional.




Pensat per a ser vengut. Amb finalitat estética.
Càntir de pescador o barca
Funcional.
Àmplia base per obtenir la màxima estabilitat 
quan la barca es troba amb el moviment del mar.
Càntirs de fantasia valencians 
Estètic.





Per jugar. Tenien diversos brocs falsos per on podria 
sortir l’aigua, però només un d’autèntic. La gràcia era 
que et mullaves al beure.
Càntirs de metall 
Funcional.
Per transportar i beure aigua on el càntir pogués rebre 
molts cops, com fàbriques, tallers i granges.
Càntirs de nevera
Funcional.
Dissenyats de tal manera que hi poguessin cabre a les 





Actualitat. Declivi i auge 
de la ceràmica i terrissa.
Com a resultat de la industrialització apareixen tres 
fets claus que fan desaparèixer el càntir: 
— Els anys 50 i 60 es generalitzen els plàstics com a 
matèria primera de fabricació d'atuells per a líquids.
— S'estandarditzen les neveres com a refrigeradors de 
líquids.
— S'imposa l'aigua corrent a les cases, de tal manera 
que no cal anar a les fonts a beure aigua.
Aquesta baixa demanda dels càntirs utilitaris i l'aug-
ment del poder adquisitiu propicia que es comencin a 
experimentar amb tècniques i formes donant lloc així al 
càntir decoratiu. És llavors quan els càntirs funcionals 
assoleixen la categoria d'element patrimonial.
Amb tot, el món de la terrissa artesanal s'està actua-
litzant i pensant en noves formes d'intervenir la ceràmica 
lluny de la manera tradicional.
Això es gràcies al fet que fins ara eren artesans els que 
treballaven aquest material i ara també hi entren il·lustra-
dors, dissenyadors i arquitectes que l'intervenen des d'una 
perspectiva allunyada de la figura d'artesà, oferint un 







El museu està dividit en quatre plantes, que qua 






— Humanitat i aigua
— Morfologia dels càntirs
Planta segona
Exposició permanent
— Espai Picasso 




1 — Exposició permanent
2 — Exposicions temporals d’artistes
3 — Escola de Fang / Ceràmica
4 — La Botiga
Quines necessitats té el Museu?
1 — La identitat del propi Museu
2 — La declinació per a l’Escola
3 — Senyalètica
4 — Pàgina web
5 — Papereria bàsica
6 — Sistema per les publicacions que realitzen
7 — Cobrir les necessitats d’etiquetatge de La Botiga
8 — La comunicació per les exposicions permanents
9 — La comunicació per les exposicions temporals
10 — Material de promoció
11 — Xarxes socials + Creació de contingut
Investigació: Que fa el museu i
quines són les necessitats que te?
17Conclusions de l’investigació
1 Riquesa 
El càntir, inicialment un objecte senzill —un dipòsit per 
l'aigua, un forat per posar-la, un per treure-la i una nansa 
per agafar-lo— ha acabat desenvolupant una gran varietat 
de formes, colors, textures i materials que ha de ser palpa-
ble a la nova identitat.
2 L’obra d’art 
La nova identitat ha de reflectir la riquesa de formes 
que adopta: el tractem com una peça d'art que es troba en 
el Museu, més enllà d'un atuell per beure.
3 Canvi de perspectiva 
La nova identitat serà oberta i ha de reflectir una nova 
visió de la ceràmica no tan tancada i purista, que encorat-
gi el públic a visitar el Museu.
Finalment 
Les persones a qui només s'ha descrit el contingut del 
museu s'han fet una imatge avorrida i poc engrescadora. 
Ara bé, quan se'ls hi ensenya imatges del contingut ja ho 
troben interessant i es planteja anar-hi. I quan l'han visitat 
en parlen amb entusiasme.
El canvi d'identitat actuarà sobre el punt segon ante-




La nova identitat ha de generar interès. El públic no 
és conscient de quant interessant és un museu fins que no 
el visita. Els mateixos treballadors ho diuen: la gent surt 
sorpresa; l'estereotip queda diluït davant l'interès artístic, 
cultural i històric del material exposat.
La identitat ha de ser versàtil per tal d'adaptar-se a les 
necessitats actuals i oportunitats futures, com serà l'ex-
pansió prevista del Museu. 
El no-pressupost
Com en totes les entitats petites els recursos són 
escassos per poder competir amb els grans museus: s'ha 
d'acceptar treballar amb un pressupost de mínims sense 
renunciar a un producte de qualitat i competitiu. Amb 
l'estat del disseny actual és possible oferir una resposta 
satisfactòria sense incórrer en grans despeses.
Coherència visual
Per tal d'aconseguir una marca suficientment com-
petitiva i sòlida s'abordarà la unificació de publicacions, 
elements gràfics, exposicions, l'escola, cartelleria, xarxes 
socials, etc. 
Comprensible i atractiva 
per a tots els públics
La gràfica ha de ser senzilla i directe atès que el públic 
objectiu és extremadament ampli: des d’un nen que el 
visita amb l’escola, fins a un professional de la ceràmica, 
passant per una família que visita la vila.
Objectius Reptes de disseny
Valors










La identitat del museu:
— La sala d'exposició temporals.
— La sala d'exposició permanent.
— L'Escola i Taller de Ceràmica (i els cursos d'estiu).






El Client seria el Museu del Càntir, el seu respectiu 
patronat i l'Ajuntament d’Argentona. 
Continguts
Ampli espectre
El públic objectiu és d’allò més variat: 
— Els alumnes de les escoles (contracte amb les esco-
les de primària del Maresme).
— Els assistents a la Fira del Càntir.
— Persones interessades en el folklore popular.
— Estudiants i professionals de l'art, il·lustració, dis-
seny, joieria, història, arquitectes, escultors, etc.
— Professionals de la ceràmica.
— Els ciutadans d’Argentona i el Maresme.
Aquesta amplitud marcarà la nova identitat, que haurà 








Treballar una àrea que fos desconeguda o que no 
s'hagués treballat abans, i que tingués una repercussió 
positiva pel lloc de residència, en aquest cas, la vila d'Ar-
gentona.
El Museu del Càntir a poc a poc anava perdent pes i 
calia una actuació. Aquesta institució resultava interessant 
perquè oferia llibertat creativa i possibilitat d'experimen-
tació.
Recopilació de contingut
Mitjançant una entrevista al director i treballadors 





— La cartelleria de les exposicions temporals.
— Campanya de l'exposició permanent i cartelleria.
— Cartelleria pels cursos d'estiu de l'escola.
— Les publicacions editorials: la guia infantil per als 
nens i el catàleg de les exposicions permanents.
— Les diverses intervencions als espais del Museu.
— Calendari i sistema de publicacions per a xarxes 
socials (Instagram).




Atès que és un museu relativament petit i la temàtica 
és ben coneguda no s'hi dedica temps, sinó que el focus 
es posa en buscar quin és el problema: la comunicació del 
museu.
Les primeres solucions gràfiques resulten críptiques 
i poc entenedores pel públic en general, però d'aquestes 
primeres aproximacions ja en vam treure una conclusió: la 












23D’obra. Arquitectura aplicada a la ceràmica 
PFP Disseny Gràfic — 2016
Perquè és un referent?
 
Per la declinació de la identitat principal per adap-
tar-la als nens i que es segueixi entenent el seu parentesc. 
Interessa particularment ja que al Museu el públic infantil 
hi juga un paper important.
Més:
És interessant veure holística del projecte —compren 
des de la publicació editorial a la identitat passant per 
disseny expositiu— i com adapten als diferents formats.
24Bauhaus Dessau 
Hort Berlin — 2011
Perquè és un referent?
Solament es recolzen en l'ús tipogràfic per resoldre 
tota la identitat.
Més:
A les imatges potser no s’aprecia bé, però la identitat 
utilitza dues tipografies:
— Una tipografia custom monoespaiada basada en 
l’icònic senyal de l’edifici.
— Un altre totalment injuriada pels dissenyadors: 
l’Arial, però que aplicada veiem que funciona i com-
bina perfectament.
25Museu Nacional d’Art Contemporani de Suècia
Stockholm Design Lab — 2004
Perquè és un referent?
La cal·ligrafia de Moderna Musset està extret de la 
portada d’una revista feta per un artista que durant molts 
anys va col·laborar amb el museu.
Utilitzar un ready-made com a logotip per un museu 
d’art contemporani és ideal e icònic. 
Les aplicacions i altres aspectes de la identitat queden 
curts utilitzant només el logotip.
 
Més:
L’ús del color també vertebra part de la identitat: es 
recolzen en el color vibrant de la façana per expandir-se 
en una paleta de colors viva i cridanera.
Resulta interesasnt la volta que li donen als armariets 
les quals no són només un número —com seria habitual— 
sinó també posen el nom d’un artista modern: transfor-
mant quelcom funcional en quelcom funcionant i didàctic.
26El Born Centre Cultural
Forma & Co — 2014
Perquè és un referent?
 
El sistema de publicacions és perfectament coherent 
amb identitat, però que sobretot per la vibrant paleta que 
utilitzen, que animen a agafar les publicacions i llegir-les.
 Fan de la història —una cosa a priori pel públic general 
avorrida— una cosa atractiva i emocionant. 
Més:
L'ús d'una tipografia personalitzada per desenvolupar 
els pictogrames de la senyalètica compartint les mateixes 
característiques gràfiques és un encert.
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Perquè és un referent?
No hi ha massa museus dedicats a la ceràmica així que 
resulta interessant veure han resolt un projecte del qual la 
temàtica és molt similar a la nostre. 
Més:
El projecte és resolt amb una tipografia custom i uns 
pictogrames i senyalètica acord a aquesta. La identitat 
queda curta utilitzant només una tipografia i color.
Museu de Ceràmica de Dinamarca
Studio Claus Due — 2012
28
Perquè és un referent?
El Museu de la pàgina anterior queda curt a l'hora de 
promocionar les exhibicions, i és per això que s'ha de 
realitzar una identitat paral·lela aquesta, una identitat que 
no respira el que vèiem a la pàgina interior. Si no fos pel 
logotip, no seríem capaç de lligar el Museu amb l'exhibi-
ció.
Museu de Ceràmica de Dinamarca — Exhibició
Studio Claus Due — 2012
29Museu d’Historia de Suïssa 
Bold Scandinavia — 2014
Perquè és un referent?
La identitat revela el que hi ha al museu: mostren el 
contingut del qual disposen. Estan fent dentetes amb el 
que et trobaràs.
Més:
Una H partida amb dos en la que una part esdevé el 
passat (serif) i l’altra part representa el futur (sans).
És interessant veure quan substitueixen la serifa del 
logotip pels objectes que el museu disposa, creant una 
identitat variable, divertida i que desperta l'interès.
30Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
Spassky Fischer — 2016
Perquè és un referent?
Per com solucionen una identitat utilitzant només 
els colors, una tipografia i un grid senzill, però amb una 
potència visual indiscutible.
31Acadèmia de Belles Arts + Reial Conservatori d’Antwerp 
Vrints-Kolsteren — 2018
Perquè és un referent?
Per la similitud amb l'anterior, encara que la temàtica 
sigui completament oposada: els dos utilitzen un grid 
senzill, una tipografia i una variada paleta de colors. Així, 
aconsegueixen crear un sistema visual senzill per a una 
temàtica ben complexa. 
32Museum of Ordinary Animals
Boyle & Perks — 2017
Perquè és un referent?
Una identitat enfocada al públic infantil: colors vius, 
potents i cridaners amb un tractament tipogràfic exclusiu 
per al cas.
Més:
A les aplicacions digitals i web els animals que es tro-
ben en moviment, fent-lo singular i atractiu.
A més, tenen un seguit de copywritings molt atractius 
que conviden a l'espectador a llegir els textos.
33Chapelle Saint-Jacques Centre d’Art
Naranjo-Etxebarria — 2015
Perquè és un referent?
No havíem vist cap identitat tan trencadora amb les 
normes del disseny, que és el que fa l’art contemporani: 
trencar amb l’establert fins ara i buscar els límits de l’art.
34Fundació Proa 
Studio Spin  — 2008
Perquè és un referent?
Resolen amb una tipografia modular tota la identitat. 
 
Més:
La claredat en la composició dels textos/jerarquia: es 
dirigeixen a un públic adult/gran i busquen ser els més 
directes i concisos, sense lloc a malentesos.
35Galería Reial de Pintura 
Studio Dumbar, Gert Dumbar — 2014
Perquè és un referent?
Utilitzen un sistema visual simple però que combinat 
amb una bona producció (papers, acabats, etc) aconse-
gueixen aconseguir un look & feel adient al seu públic.
36Strelka Museum
Anna Kulachek
Perquè és un referent?
Un joc tipogràfic i una combinació de fons forma 
impecable i amb una brutal potència visual. Evidencien el 
clàssic concepte de més és menys.
37Logotips de Museu i Centres d’Art
Varis autors
Perquè és un referent?
De la mateixa manera que analitzem les identitats dels 










Perquè és un referent?
El Museu té un apartat dedicat a les publicacions —
que ven a la botiga dins el museu— que fa necessària una 
recerca de com els dissenyadors han resolt el disseny de 






1 No som l’Arts Santa Mònica
La gran diferencia entre els grans museus e institu-
cions culturals barcelonines a nosaltres és el pressupost 
del qual disposen.
Aquests poden anar renovant i actualitzant la seva 
imatge contractant a reconeguts dissenyadors: ja sigui El 
Born CC amb Forma & Co, l’Arts Santa Mónica amb l’Es-
kenazi, o la Fundació Miró amb Mucho.
El que hem d’aconseguir amb el redisseny és que els 
duri el màxim de temps possible, ja que probablement 
ells no es tornin a plantejar renovar la seva identitat en un 
llarg període de temps, per una falta de recursos i priori-
tats.
Senzillesa
Les identitats que semblen més interessants són les que 
acaben partint d'un concepte senzill acompanyat d'un bon 
tractament gràfic posterior que es pugui derivar i replicar 
en totes les submarques. Ja sigui mitjançant un grid, com-
posició tipogràfica, tractament fotogràfic, etc.
Hem de trobar un recurs que sigui senzill, que funcio-
ni pel nostre cas i el puguem anar modificant i modelant 
en les diferents aplicacions sense que es vegi avorrit ni 
monòton.
2 Ser atrevits 
Volem cridar a un nou públic que desconeix les bon-
dats del contingut del museu, hem d’engrescar a la gent, 
hem d’encoratjar-los a venir. Sabem que el que hi ha dins 
el Museu és interessant, falta comunicar-ho i exposar-ho 
bé. És aquí on la cartelleria juga un paper clau, en crear 









Des de fa uns anys el Museu té previst una ampliació, 
on poder mostrar tot el fons, que no es limita només a 
càntirs sinó també a objectes de ceràmica que tenen un 
interès artístic i relació amb el món del càntir.
És en aquest context d'ampliació que aprofitem per fer 
uns ajustos al nom i unificar les diferents submarques de 
la identitat. 
Cohesió
Tenim els elements següents a integrar:
— El Museu del Càntir que, quan s'amplïi també exhi-
birà ceràmica, i això ens porta a proposar Museu del 
Càntir i Ceràmica d'Argentona.
— L'Escola-Taller de Ceràmica del Museu del Càntir, es 
podria dir Escola del Càntir i Ceràmica d'Argento-
na, doncs transmet el mateix missatge de contingut 
i l'estructura del nom que lliga amb el seu parent. 
Optem per Escola i no Taller per les seves propietats 
evocadores i divulgatives. 
— Ara els dos noms porten el geolocalitzador, impres-
cindible per a un museu local.
Museu del Càntir d'Argentona
Museu del Càntir i Ceràmica 
d’Argentona
Escola-Taller de Ceràmica
del Museu del Càntir




Aquest nou sistema permet unifi-
car les marques i logotips i marca les 
directrius de possibles expansions 
que puguin sorgir mantenint un codi 
visual coherent basat en la tipografia.
Aquest nou sistema descriptor 
ens dóna unes sigles —MCCA, ECCA, 
RCCA— que ens seran pràctiques quan 
l'espai on hàgim d'aplicar el logotip 
sigui limitat.
Un sistema senzill, sòlid i corpo-
ratiu que connecta amb codis similar 
al d’altres museu, que facilita la com-







L’asset més important i de més di-
fícil elecció en una identitat és la tipo-
grafia. Quantes necessitats haurem de 
cobrir? Com aconseguirem que totes 
les marques parlin amb el mateix to? 
Com funcionarà el contrast de petites 
publicacions amb grans banderoles? 
Finalment, funcionarà per senyalèti-
ca? I per la web?
Solució
La solució consisteix a utilitzar el 
que es coneix com a workhorse: una 
tipografia amb molts pesos i gran 
varietat d’estils que permet adaptable 
a totes les aplicacions.
Proposem la Suisse pels següents 
motius:
1 — Sans: Funcionalitat, claredat i 
varietat d’estils.
2 — Serif: Gran llegibilitat en cossos 
petits i grans detalls tipogràfics 
en cossos grans.
3 — Sign: Un pes exclusivament 
dissenyat per a senyalètica, que 







































































Nom: Suisse International 
Disseny: Ian Party 
Foneria: Swiss Typefaces 
Publicació: 2011
Well crafted things inspire me,





gràficament el que 
fa únic el museu?
La resposta estava dins el Museu: 
el que fa únic al Museu del Càntir són 
els mateixos càntirs que exhibeixen. 
Però no el càntir típic, estereotipat 
rodonet amb la seva nansa, sinó els 
més singulars i inesperats. Els que 
tenen formes sinuoses o evocadores, 
que fugen de la geometria bàsica i de 
l'estaticitat.
Solució
Es busca l'essència dels càntirs i es 
fa una reducció a la mínima expressió 
visual: la silueta. Un recurs senzill 
amb el qual jugarem lliurement, ja 
sigui tractant-lo com a pattern, com-
binant-lo amb altres càntirs, girant-lo, 
superposan't-hi tipografia, etc.
Actualment el Museu té un fons de 
4.000 càntirs, fet que permet ofe-
rir una identitat amb varietat i gens 
monòtona, però sobretot recorregut, 
doncs podríem expandir la identitat 
amb les siluetes de les futures adqui-
sicions que es realitzin. 
46Paleta Cromàtica
Museu+Escola Exposicions temporals






Colors bruts (± 30% negre)
+
Accents amb colors purs
Donat que que hi hauran neces-
sitats molt diverses i algunes encara 
desconegudes, s'aposta per una paleta 
cromàtica oberta i flexible.
Museu
Les necessitats del Museu aniran 
resoltes amb una paleta engammada 
en dos eixos:
— Uns colors on tots tindran un 
mínim de 30% de negre. Aquest 
matís de negre remet a la barreja 
dels colors amb l'argila.
—Un color d’accent pur que ajudarà 
a contrastar amb l’anterior, 
donant més potència visual i 
llegibilitat.
Exposicions temporals 
Les exposicions temporals tenen 
un contingut més contemporani i no 
tant històric. Per això adoptem un 
altre registre per fer-lo més actual: els 
colors seran el màxim de vius, trenca-
dors i potents.
El gran jugarà un paper important 
a les exposicions temporals, ja que 
permet mantenir-nos neutrals i no 
influir en l'obra de l'artista.
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Una exposició sense nom
Actualment, l'exposició permanent 
del Museu, no té nom. I com et pots 
referir o comunicar a una cosa sense 
nom?
Solució
Igual que amb altres elements de 
la marca s'opta per ser el més descrip-
tiu possible i no donar joc a l'ambi-
güitat. Aigua&Argila: els materials 
imprescindibles per poder fer càntirs 
i ceràmica.
Sistema
— Cada cartell exhibeix un càntir 
diferent que intentarà ocupar el 
màxim d’espai dins els marges.
— La informació del càntir aniria 
de forma aleatòria.
— Cada cartell tindria un color de 
fons i un color pel càntir.
— Cada cartell tindria un copy, 
logotip i Call To Action a la ma-
teixa posició.
Museu. Exposició Permanent: 
Cartell exhibició








Un copy per cada target
Volem dissenyar una campanya 
que permeti dirigir-nos a tot el target, 
però que sobretot fos replicable amb 
el que estigués passant en l’actualitat i 
així poder generar material i contin-
gut per les xarxes socials.
Duet històrics
La idea de la campanya és que 
l'aigua i argila són dos elements que 
combinen a la perfecció. Sota aquest 
concepte de perfecta dualitat creem 
un sistema de copies que ens permet 
comparar la ceràmica amb contingut 
passat, present i futur.
Exposició Permanent: 
Copywriting
Un duo amb més tradició que l’all-i-oli. Aigua & Argila.
Un duo que enamora més que Romeo & Julieta: Aigua & Argila.
Un duo més espectacular que Oliver & Benji. Aigua & Argila.
Un duo més èpic que Batman & Robin. Aigua & Argila.
Un duo amb més flow que Aitana War. Aigua & Argila.
Un duo més sexy que Bany & Selfie. Aigua & Argila.
Un duo més excitant que el Rom & Cola. Aigua & Argila.
Un duo amb més perill que Bonnie & Clyde. Aigua & Argila.
Un duo més canviable que Jekyll & Mr.Hyde. Aigua & Argila.






Aquesta part del projecte va 
comptar amb el fine-tunning de 
Ferran Merino, publicista a DDB.
49Exposició Permanent:
Guia per escoles i famílies amb fills
Molts museus encara no són prou 
atractius pels nens, tot i això s'estan 
duent a terme diverses accions de 
cooperació amb entitats per tal de fer 
més entenedor i divulgatiu els seus 
continguts. 
Actualment els alumnes que visi-
ten el Museu ho fan d’una forma que 
creiem que es pot millorar: un guia 
els va explicant, sala per sala, que s'hi 
exposa. Sense més.
Proposta
Una proposta de millora és fer un 
petit llibre d’activitats que comple-
menti al guia del museu. Un cop feta 
l'explicació els alumnes hauran de re-
soldre un exercici que els farà tornar a 
mirar i remenar tota la sala per tal de 
resoldre l’activitat plantejada.
El llibret està pensat per ser el 
màxim de senzill pel que fa a la 
producció de manera que les escoles 
ho puguin imprimir massivament i 
còmoda, i el Museu ho pugui oferir 
gratuïtament a les famílies que el 
visitin amb els seus fills.
És un valor afegit que reafirma 




























Guia per escoles i famílies amb fills
Retícula base   14,5pt
Ample columna   20mm
      corondell  7mm 
Marge inferior  20mm
      superior  10mm
      interior  10mm
      exterior  10mm
Suisse Book 
9/13







el cos per 3 i l’interlinea per 2:
Suisse Medium 27/26
separadors
Suisse Medium  33/36
51Exposició Permanent:
Guia per escoles i famílies amb fills. Cobertes
Cobertes
No es poden dissenyar els matei-
xos jocs per diferents edats: els nens 
canvien ràpidament en les edats pri-
merenques i no ens podem dirigir de 
la mateixa forma a un nen de 8 anys 
que a un de 12.
Ens basem en l’actual sistema 
d’educació primària, que divideix 
aquesta educació en tres cicles de dos 
anys per fer les nostres guies:
— Dels 6 als 8 anys: que li direm 
primer nivell, que exhibirà un 
càntir.
— Dels 8 als 10 anys: que li direm 
segon nivell, que n'exhibirà dos.
— Dels 10 als 12 anys: que li direm 
tercer nivell, que n'exhibirà tres.
Serà un format A5 (un A4 doble-
gat), ja que és el format més còmode 
i assequible. Les portades es diferen-










Guia per escoles i famílies amb fills
Activitat Espai Picasso
Sala 6. Espai Picasso:
Treu el teu artista!
Picasso era pintor, no ceramista, 
tot i això va pintar peces molt interes-
sants amb un estil informal, lliure i 
despreocupat.
El que proposem és que els nens 
treguin el seu Picasso interior i que 
pintin, dibuixin i s’embrutin sense 
pensar en el resultat: que gaudeixin 
fent d’artistes. 
Una altra activitat
Sala 4. Tipologies de Càntir:
El Joc de les ombres.
Aquesta Sala és la més gran del 
Museu, mostra totes les formes que 
pot adoptar un càntir en funció de la 
seva utilitat. Hi ha càntirs de vidre, 
metall i amb formes realment com-
plexes.
El que volem mostrar mitjançant 
l’activitat és les mil-i-una formes que 
hi ha i el que proposem és que només 
mitjançant la silueta descobreixin de 




















Per tal de promocionar l'exposició 
permanent en la banderola que penja 
del Museu, serem coherents i lògics i 
utilitzarem els càntirs que sabem que 
sempre estaran exposats. 
El públic connectarà les formes 
que les banderoles amb els objectes 










L’objectiu dels cartells és cridar 
l’atenció per promocionar els cursos.
Per intentar provocar l’espectador 
ens recolzem en una típica expressió 
que significa fuig i deixa de molestar 
però que té una evident relació amb la 
ceràmica i els càntirs: per fer peces de 
fang, abans s’ha de pastar.
La idea és fer una campanya de 
promoció dels cursos amb el mateix 
copy i composició cada any i que 
l’únic que variï entre anys sigui la tèc-
nica, càntirs i colors: de manera que 
la gent quan vegi el copy ja sàpiga que 













La promoció dels cursos que 
realitza durant l’estiu és de les poques 
necessitats gràfiques que té.
Donat que l'Escola pretén ser la 
part més experimental i pràctica del 
Museu —i que tenen poc pressupost 
— crearem un sistema de cartells que 
minimitzi el cost, és a dir, que se'ls 
puguin fer ells mateixos.
 
Proposem aquest sistema:
— En un format estàndard DIN A-3.
— Paper de color.
— Imprimim en blanc i negre la 
informació dels cursos.
— I hi sobreposaríem una silueta 
del càntir.
La tècnica d’intervenció aniria 
canviant cada any: un any amb esprai, 
el següent amb tampó, etc. De manera 
que tots els cartells siguin diferents 
però mantinguin la consistència 
visual. La tècnica d’intervenció aniria 
amb color, mai en b/n, per ajudar la 








Seguim amb l’ús del copy per les 
comunicacions de l’Escola: en aquest 
cas per la porta que fa d’entrada. Com 
hem dit volem ressaltar l’esperit DIY: 
en comptes d’anar vinilat ho pinta-
ríem a mà amb l'ajuda d’un projector.
57Exposició Temporal: 
Sistema
A l’exposició temporal el gruix 
d’artistes que exposen no són famosos 
ni el seu nom és reconegut, però les 
peces que exposen són interessants.
És ara quan la fotografia pren el 
protagonisme: volem mostrar imatges 
de les peces a la cartelleria perquè són 
boniques. Tanmateix, pocs artistes 
acceptarien que en un cartell pro-
mocional de la seva exhibició no hi 
hagués una foto de la seva obra.
Sistema
Suggerim un sistema de cartelleria 
on cada artista que exposi se li oferirà 
un càntir i un color. Aquests elements 
s'utilitzaran consistentment en tots 
els elements de promoció: postaletes, 























La fotografia és l’eix central de 
la cartelleria de l'exposició. Aquesta 
anirà dins un quadrat mostrant una de 
les peces de l'exhibició.
La resta d’elements seguirà una je-
rarquia tipogràfica que dictarà l'ordre 
de lectura: 
— Nom de l'exposició.
— Autoria.
— Durada de l'exposició.
— Dia i hora de la inauguració.
Identitat
Dos elements ens diran que tot 
això està passant dins del recinte del 
Museu del Càntir: el logotip i un gran 











L’objectiu és promocionar una 
activitat del Museu: la xerrada amb 
l’artista que explica el rerefons de la 
seva exposició.
Per fer-ho utilitzem una jerarquia 
completament diferent de l'anterior: 
un cos de text "gegantesc" que permet 
veure el què promociona el cartell 
sense dificultats i només té la infor-
mació justa i necessària.
El que fa aquest cartell coherent 
amb el sistema són els colors, format, 
silueta, grandària del càntir; i que la 
posició i grandària del logotip són el 





















Un element de comunicació 
que funciona molt bé pels museus. 
L’únic que es demanarà a l’artista o 
al curador que realitzi la descripció 
de l’artista és que no passi dels 500 
caràcters.
La resta es regeix sota el sistema: 
al frontal una imatge de l’exhibició i 
al dors tota la informació sobre l’ex-
posició amb el càntir superposat.
La imatge que s’utilitzi no té per 
què ser la mateixa que s’ha utilitzat 
en la cartelleria de l’exposició, podem 
buscar-ne alguna de més poètica i 
evocadora, i no tan descriptiva.
61Exposició Temporal: 
Catàleg d’exposició
La Sala d’Exposicions abasta 
moltes variants artístiques: pintu-
res, escultura, ceràmica, càntirs, etc. 
Establir un sistema de producció de 
catàlegs que sempre funcioni per tots 
els estils és complex.
El que fem és definir unes direc-
trius, uns elements inamovibles e 
invariables que donaran consistència 
al llarg de les diverses publicacions.
Sistema
— Les portades sempre seran igual 
que la Trobada amb l'Artista". 
Aquí ometem el càntir que s'hi 
trobava, doncs com que ja esta-
ríem dins el Museu, ja no cal.
— El catàleg sempre tindrà dos es-
pais. Cada espai tindrà un paper 
i un gramatge diferent per tal de 
diferenciar-los.
Primer espai: dedicat a explicar 
l'obra de l'artista, curadoria i tot el 
que vindria a ser informació relativa 
a l’exposició imprés amb el paper de 
color que s'havia definit prèviament.
Segon espai: exclusivament per 
mostrar i exhibir i vendre l’obra ex-
posada. No hi trobarem res més que 
fotografia de l’obra impresa amb un 


















































Aquest serà el layout que utilit-
zarem, on hi haurà una sèrie d’ele-
ments fixes que ens ajudaran a donar 
coherència entre ells.
El layout serà de 6x12 amb una 
retícula base de 10pts.
Dins el layout cal especificar que 
hi ha dos elements inamovibles: la 
paginació i un mòdul a la part inferior 
que servirà per posar la informació 
corresponent a les obres exhibides 
(tècnica, tamany...).
Per acabar, s'utilitzaran només  
dos pesos (tot i que sempre podrà 
complementar amb altres de més 
grans o petits si s’escau):
— Pel cos de text, 17pt.
— Per la informació peces, 9pt.
Informació peça i paginació
Espai per mostrar l’obra
63Intervenció a l’espai:
Sala d’exposicions
Anteriorment el Museu incloïa el 
nom i títol de l'exposició a la part cen-
tral del vidre mostrat. Això tenia un 
problema: vinilant el centre del vidre 
es tapava el contingut de l'exhibició.
Es resol seguint la composició 
establerta als cartells: jugant amb les 
cantonades, els marges i l'alineació. 
Amb la informació als marges 
deixem completament lliure la vitrina 












Per tal d'emfatitzar la idea acade-
micista i de divulgació de coneixe-
ment, el sistema de les cobertes es 
resoldrà mitjançant un sobri però clar 
sistema tipogràfic.
Tota la informació aniria impresa 
en negre sobre tela i un càntir presi-
diria la coberta, aquest càntir aniria 













Suggerim utilitzar un càntir que 
representi directament o metafòrica-
ment del que va al llibre o la relació 
amb l'autor. 
Exemple
En aquest cas que parlem de la 
Guerra Civil utilitzaríem aquest 
càntir, una al·legoria de la Segona 
República.
Això ho explicaríem a la pàgina 
interior del llibre, per posar al lector 
en context i que en sapiguès més 
sobre el càntir i la història.









Les col·leccions seguirien les 
mateixes característiques que les 
publicacions singulars. L'únic que 
canviaria seria que el càntir que re-
presentés l'obra ocuparia tot l'espai de 
la col·lecció.
En funció del nombre de vo-
lums adaptaríem com es combina la 
col·lecció per fer el càntir




Les entrades tenen un ús exclusi-
vament funcional, però és cert que 
podem donar-li un twist en insinuar 
què es trobaran quan entrin al Museu: 
volem “escalfar” l’ambient.
Proposem una entrada on tothom 
comparteixi la mateixa informació 
però cadascú amb un càntir diferent, 
convidant a l’espectador a trobar-lo 




















Tots tenim una cançó per la qual 
tenim estima o ens porta algun record 
bonic. I això també passa amb els tre-
balladors del Museu i els seus càntirs: 
el primer càntir que van aconseguir, el 
primer càntir que van comprar d’Àsia, 
el primer càntir que es va exhibir 
després de la Guerra Civil, etc. Tots 
tenen una història darrere.
Personalització
La idea sota les targetes de visita 
és que cada treballador tingui la seva 
targeta personalitzada amb el Càntir 
del qual en guardi millor record, de 
manera que mai hi hagi dues targetes 
repetides i se les puguin fer seves.
Tanmateix, afegint el background del 
càntir a la part posterior de la targeta 
emfatitzem la idea que els càntirs són 
atuells que formen part de la història.
No només és una targeta de visita 
per a la persona, és una targeta de 
visita per al càntir, emfatitze que 
tots són tan importants, necessària 







Autor o Lloc de Fabricació
Any de fabricació




Utilitzaríem el mateix sistema que 
per les targetes de visita —agafant el 
càntir preferit del treballador— però 
amb una necessària redistribució de 
la informació i tipografia. 
Un element senzill, però impor-
tant, a causa de la quantitat de visites 





Qualsevol sistema que pugui ge-
nerar diners és benvingut, i un clàssic 
que mai falla per la seva funcionalitat, 
senzillesa de producció i costos és la 
tote-bag.
Les bosses portaran estampat el 
càntir amb la seva informació ne-










Dissenyem una campanya dirigida al col·lectiu de 
persones entre 20—40 anys i que està relacionada amb 
il·lustració, belles arts, ceràmica, pintura, etc. Ens interes-
sa per dos motius:
— té un interès en l'art i per tant, en el contingut del 
museu, convertint-los en visitants potencials.
— Tanmateix, aquest interès generarà un interès en l'es-
cola; una font d’ingressos important per a l’entitat. 
Una bona manera d’adreçar-nos a aquest col·lectiu són 
les col·laboracions, que plantegem entre el Museu i ar-
tistes. Busquem una forma poc institucional per adreçar-
nos-hi a un públic difícil.
Volem que serveixin per ser arriscar, experimentar, 
posicionar i obrir noves mires al target.
Que farem?
Convidarem a l’artista a fer una residència a l’Escola 
on aprendrà els processos i tècniques necessàries per 
crear un càntir. Després, el convidarem a escollir un càntir 
del fons del Museu i a crear una col·lecció de 5 càntirs 
reinterpretant-lo amb el seu estil o tècnica.
Farem quatre col·laboracions a l’any. Els treballs s'ex-
posaran a la Sala d’Exposicions Temporals jutament amb 
el procés de creació, els esbossos, descartes, etc.
Tot aquest procés quedarà documentat i explicat a les 
xarxes.
Comissariat
Els artistes convidats a participar-hi tindran algun 
vincle amb la ceràmica, el museu o Argentona.
«Today’s culture is one of collaboration. If you think 
about the modern audience of millennials, it’s made up 
of friends across borders communicating through many 
means, young people speaking multiple languages and 
people consuming content created across the world»
Somers Miles, Rachel. Collaboration Validation: The 





Depenent de l’artista i de la petita 
tirada de les peces de ceràmica, algu-
nes podrien tenir un preu que no fos 
accessible a tots els públics i sobre-
tot seguidors de l’artista. Per aquest 
motiu creiem necessari crear una peca 
alternativa i paral·lela que sigui ac-
cessible a tots els públics com és una 
tote-bag, una peça econòmica, fàcil 
de produir i fàcil d’enviar a través de 
missatgeria.
Aquesta bossa, també seria dissen-
yada per l’artista i naturalment hauria 
d’anar amb sintonia amb els càntirs 







Totes les bosses de la col·labora-
ció vindrien amb un certificat d'auten-
ticitat que explicaria també el procés 
de l'obra i tot el que envolta la col·la-




Farem especial èmfasi en els mille-
nials, la generació que complementa 
la seva vida amb les xarxes socials, 
prioritàriament Instagram.
La clau de l'èxit d'aquesta xarxa 
resideix en una bona planificació i 
ser constants en el temps mitjançant 
un contingut de qualitat i rellevant. 
Proposem un seguit d'accions per 
arribar-hi d'una manera natural i 
atractiva.
Tota aquesta estratègia proposada 
es perfilarà i ajustarà segons com la 
reacció d'aquest col·lectiu.
Dia a dia
La constància és una de les claus 
de l'èxit de la xarxa, i atès que hi ha un 
fons nombrós i particular plantejem:
— Dies especials: Farem publica-
cions d'acord relacionat amb el tema 
del dia. En el Dia Internacional de 
França penjarem el càntir d'una galli-
na; el dia de Corpus un càntir amb la 
cara de Jesucrist; el dia Mundial del 
Reciclatge un Càntir de Vidre.
La xarxa reacciona més positiva-
ment quan interpreta que la publicació 
s'ha treballat i pensat prèviament.
— Actualitat: L'actualitat dema-
na reaccions a les xarxes socials i 
aleshores serem àgils en publicar. 
Per exemple: si hi ha un terratrèmol 
a l'Àsia podem expressar el nostre 
suport i solidaritat compartint càntirs 
d'aquell indret.
— Tanmateix, es publicarà el fons 
del museu, que consta de més de 
4.000 càntirs. 
Exposicions i escoles
Es documentaran i publicaran to-
tes les accions que realitza el Museu, 
per augmentar el nostre engagement a 
la xarxa, que seran efectives, clares i 
directes.
Serem coherents amb el sistema 
plantejat; quan anunciem una expo-
sició serà amb el color corresponent,  
quan anunciem els cursos d'estius 
tindrà el mateix look&feel, etc. Es farà 
una associació directe entre el que es 
mostra al carrer amb el que es publica 
a la pantalla.
"Instagram Takeover"
Farem un takeover: cedir el teu Instagram a una altra 
persona durant un temps determinat.
Es farà amb artistes o estudis que treballin el fang. Al 
museu li permet el seu reach, diversificant el seu contin-
gut i promovent artistes i creadors. Aquesta col·laboració 
bidireccional ens obre a nous públics.
Durant el takeover es mostrarà el dia-a-dia de l'artisa, 
veurem els behind the scenes de l'obra, el procés de treball, 
etc. Aquest fer permet realçar la part humana i personal de 
la ceràmica i l'artista.
Hughes, Catilin. 9 ways to grow Insta-
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De com esdevenen ceràmica la terra, 
l’aigua, l’aire i el foc i dels processos  
que experimenten els elements 
és del que tracta l’exposició que la 
ceramista ens ofereix.
Creadora incansable de tècniques, 
materials, processos observa al llarg 
dels anys com la terra es quarteja, 
es fon, erupciona; la seva inquietud 
és la porta a travessar línies que fins 
ara no havien sigut atravessades, sap 
que en ocasions serà sorprenent i 
satisfactori en altres serà un primer 










De com esdevenen ceràmica la terra, 
l’aigua, l’aire i el foc i dels processos  
que experimenten els elements 
és del que tracta l’exposició que la 
ceramista ens ofereix.
Creadora incansable de tècniques, 
materials, processos observa al llarg 
dels anys com la terra es quarteja, 
es fon, erupciona; la seva inquietud 
és la porta a travessar línies que fins 
ara no havien sigut atravessades, sap 
que en ocasions serà sorprenent i 
satisfactori en altres serà un primer 
pas per a noves experimentacions.
Format  DIN A-5
Impressió  Digital
Gramatge  180gms
Suisse Int’l Regular 16/24
Números tabulars
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Format  A4 tancat, A3 obert
Impressió  Digital
Gramatge  180 gms
Enquadernat  Grapes Omega
El catàleg de l'exposició tem-
poral es divideix en dos espais, o 
parts que tenen un paper i gramat-
ge diferents
Aquí veiem el primer espai.
— El primer espai, que parlarà 
sobre l’exposició curadoria, 
rerefons de l’obra, etc. 
Imprés amb el paper del color 
que prèviament havíem utilitzat 








«L’obra vol posar en dansa l
cognitives de l’indivi
els sentiments, mitjançant els dif
estats»
«The work is aims to put into acti




De com esdevenen ceràmica la terra, 
l’aigua, l’aire i el foc i dels processos  
que experimenten els elements és del 
que tracta l’exposició que la ceramista 
ens ofereix.
Creadora incansable de tècniques, 
materials, processos observa al llarg 
dels anys com la terra es quarteja, es 
fon, erupciona; sap que en ocasions 
serà sorprenent i satisfactori en 
altres serà un primer pas per a noves 
experimentacions.
Of how ceramics become earth, water, 
air and fire and the processes that the 
elements experience is what is about 
the exhibition that the ceramist offers
to us.
Tireless creator of techniques, 
materials, processes observes over the 
years as the earth is shaken, melted, 
erupted;knows that sometimes it will be 
surprising and satisfying in others it will 





















All the pieces shown are designed, produced and distributed 
from Terrassa. All the pieces are porcelain cooked at a very high 
temperature, which makes it suitable for the dishwasher.
Totes les peces están dissenyades, produïdes i distribuïdes a 
Terrassa. Totes les peces són de porcellana cuita a molt alta 





















32 / 27 / 25 / 21 / 16 cm Ø
23 / 19 cm Ø
17 / 14 / 9,5 cm Ø
14 / 13 cm Ø
35 cl
27 / 9 cl




































Mist green 32 cm Ø
Format  A4 tancat, A3 obert
Impressió  Digital
Gramatge  90 gms
Paper  Cyclus Offset
Enquadernat  Grapes Omega
El catàleg de l'exposició tem-
poral es divideix en dos espais, o 
parts que tenen un paper i gramat-
ge diferents
Aquí veiem el segon espai.
— El segon espai, utilitzant la 
fotografia sobre un fons neutre  







































































































































Format  DIN A-3
Impressió  Digital BN






Guia per escoles i famílies amb fills. Cobertes
la guía del Museu,
que també és un joc.
primer nivell
6 —8 anys
la guía del Museu,
que també és un joc.
segon nivell
8 —10 anys
la guía del Museu,





la guía del Museu,
que també és un joc.
segon nivell
8 —10 anys
la guía del Museu,
que també és un joc.
10 —12 anys
la guía del Museu,
que també és un joc.
tercer nivell
Model imprés pel Museu
Impressió a color (1 tinta)
Sobre Paper de Color
Suisse Int’l Regular 9/10
Números tabulars
Format  DIN A-5
Impressió  Digital BN
Paper  Canson MI-Tientes. 
Cada nivell tindrà el seu 
paper i color corresponent.
Gramatge  80gms
85Exposició Permanent:
Guia per escoles i famílies amb fills. Cobertes
6 —8 anys
la guía del Museu,




la guía del Museu,
que també és un joc.
10 —12 anys
la guía del Museu,
que també és un joc.
tercer nivell
Model imprés per les escoles
Impressió BN
Sobre Paper reciclat
Suisse Int’l Regular 9/10
Números tabulars
Format  DIN A-5
Impressió  Digital BN
Paper  Canson MI-Tientes. 
Cada nivell tindrà el seu 
paper i color corresponent.
Gramatge  80gms
86Exposició Permanent:
Guia per escoles i famílies amb fills
6
Abans de començar a 
passejar-nos pel Museu del 
Càntir primer hem de saber 
què és un càntir, no?
Bàsicament, el que fa que un 
càntir sigui un càntir són tres 
parts a la construcció:
1
bec 




És d’aquí des d’on bebem 
el líquid del Càntir.
3
nansa 
Per on agafem el càntir,







Ras i curt: si els pobles no 
tenien aigua, no sobrevivien.
I si viure a prop de l'aigua era 
necessari per poder obtenir 
fruits i per poder viure, també 
era important tenir els atuells 
per cercar, transportar i
 beure aigua:
el càntir.
la  humani ta t  i  l ’a igua
9
Des dels seus orígens en 
èpoques prehistòriques fins 
avui, el càntir ha estat present 
en gairebé tots els períodes 
històrics dels pobles de la 
Mediterrània.
Per tal d’entendre com de rellevant ha sigut la 
terrissa a la història et convidem a fer el següent:
Pinta i assenyala tots els països 
dels quals el Museu té una peça
de terrissa. 
Exercici
Impressió a color (1 tinta)
Sobre Paper de Color
Suisse Works        9/13
Suisse Int’l Book   9/13
Suisse Int’l Medium 27/26
Format  DIN A-5
Impressió  Digital BN
Paper  Canson MI-Tientes. 
Cada nivell tindrà el seu 
paper i color corresponent.
Gramatge  80gms
87Exposició Permanent:
Guia per escoles i famílies amb fills
12
Tenim moltes tipus d’atuell,
i el càntir n’és un d’ells però 
no era l'únic que teniem.
Cada forma variava
segons el seu ús:
quan volíem endur-nos aigua 
per anar al camp fèiem servir 
un càntir molt diferent del que 
utilitzàvem quan anàvem a 
navegar pel mar.
morfologie s
Fes una volta i observa els 
càntirs i les diferents formes i, 
sobretot, recorda’n el nom.
Exercici
Hi ha 9 tipus de càntirs amagats
a la sopa, els sabràs trobar tots?
Les paraules es troben en → ↑ ↘
13
J K E U A E O O J G J J T N T A L C B
P J B C F O C A N T E R E L L A H R A
O A C N T E R M Q Z J C X G R Z H O D
P N C A N T I M P L O R A U Q N H X F
N O Q T E C D X T T U A B H E C C L G
Q D A X C N T I R L F K K B G B R R N
C O K L N Q S A R P C S Q H W J H K G
Y R Q K I C X D O L L G Y Q Y W A Q Y
I G Q P E D A R R A U C O E G T L C T 
B A B Y M E A T C A N T I R D E D Q R
C G E R R A D A I G U A M A N S D B W
N M W N R Q K P U K I T U M I R Q X A
Q D A X C N T I R L F K K B G B R R N
C O K L N Q S A R P C S Q H W J H K J 
K E U A E O O J G J J T N T A L C B A
J K E U A E O O J G J J T N T A L C B
P J B C F O C A N T E R E L L A H R A
O A C N T E R M Q Z J C X G R Z H O D
P N C A N T I M P L O R A U Q N H X F
N O Q T E C D X T T U A B H E C C L G
Q D A X C N T I R L F K K B G B R R A
14
Sabies que abans 
que existís el litre, 
s’utilitzava el càntir 
com una mesura
de volum?
Un càntir de València 
equivalia a 10 litres i
es dividia en 4 quarts.
15
Era una mesura poc 
fiable, doncs canviava
en funció del lloc on es 
mesurés: a València
un cànter tenia més 
líquid que a Tarragona. 
Impressió a color (1 tinta)
Sobre Paper de Color
Suisse Works         9/13
Suisse Int’l Book    9/13
Suisse Int’l Medium 27/26
Suisse Int’l Medium 33/36
Format  DIN A-5
Impressió  Digital BN
Paper  Canson MI-Tientes. 
Cada nivell tindrà el seu 
paper i color corresponent.
Gramatge  80gms
88Exposició Permanent:
Guia per escoles i famílies amb fills
28
Potser ara no et sóna el seu 
nom, però d’aquí uns anys 
n'estaràs fart: és un dels 
pintors més importants
del segle XX, i aquí tenim
4 càntirs seus! 
Picasso era cubista: i què vol 
dir això? que es va cansar 
de la realitat... I en va crear 
una de nova basada en la 
geometria. 
Pablo va pintar el seu primer 
quadre amb 8 anys: seràs tu 
el pròxim Picasso?
e spai  p icasso
16
El càntir és com una
persona, n’hi ha molts i tots
són diferents: més grans, més 
petits, més opulents, menys 
opulents...
La majoria van aparèixer fa 
poquet —al segle passat— 
quan, amb l’aparició de les 
neveres, es varen deixar 
de necessitar càntirs i els 
terrissers van començar a 
tractar el càntir d’una forma 
més artística i expressiva per 
així poder seguir venent.
t ipologie s
29
Treu el Picasso que portes dins! Agafa tots els 
llapissos de color, retoladors de casa i decora la 
silueta del càntir que tenim darrere.
Exercici
Càntir artístic de pisa blanca 
que representa un ocell.
La nansa és longitudinal i està 
enganxada al cap i a la cua.
Té un sol orifici d’entrada i 
sortida al bec de l’animal. 
La decoració, amb pintura blava 
i negre, que simula les plomes 
de l’animal en qüestió.
17
Algú ens ha borrat la decoració dels càntirs,
per sort, tots tenen unes formes molt peculiars
i podem deduïr de quin es tracta per la silueta.
Troba i escriu la tipologia del 
càntir i si en té, el nom.
Exercici
4
Així que has arribat al Mus
a que descobreixis aquest art d’
més inspiradora i entretinguda
Et proposem un seguit d’activitats que et
farán obrir els ulls i veure el no
d’una manera allunyada de la c
Estás preparat?
Comencem!
Ah! I si aconsegueixes completar tote
les activitats, tindrem una 
N o m  d e l  c à n t i r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N o m  d e  l ’a u t o r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E d a t
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









Format  DIN A-5
Impressió  Digital BN
Paper  Canson MI-Tientes. 
Cada nivell tindrà el seu 
paper i color corresponent.
Gramatge  80gms
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Format  Depén de la publicació
Impressió  Digital




Format  Depén de la publicació
Impressió  Digital









Suisse Int’l Regular 18pt
Suisse Int’l Regular  9pt
Format  85×55mm
Impressió  Serigrafia




































































































Format  16×8 cm
Impressió  BN



















Projector i pintura acrílica 




Un fons gris neutre 
amb la peça centrada, in-
tentant ser el més natural 
possibles, fugint de l'ar-
tifici. Aquesta és l'única 
direcció d'art que fem en 
la fotografia dels Càntirs 
del MCCA.
 En la descripció del 





cien les aplicacions amb 
geolocalització, així 
que sempre posarem la 
ubicació.
99Xarxes socials
Dia Internacional de França? 
Una gallina
Tenim una onada de calor? 
Fruita fresca
Arriba la tardor? 





tes trenquem amb el ritme 
per tal de cridar l'atenció 
a l'espectador, a Insta-
gram també ho podem fer 
en el feed.
Si fessim un Mono-
gràfic dedicat a Picas-
so (per celebrar el seu 
naixement, per exemple), 
podríem obrir amb una 
imatge purament tipogrà-
fica.
En aquest cas utilitza-
rem un blau que, per una 
banda queda engammat 
en la nostra paleta i per 
l'altre és un dels colors 
que utilitza Picasso en 
els càntirs que es veurien 
posteriorment en la publi-
cació.
Utilitzem el "carrussel" d'Instagram 




Els takeovers sempre 
tindrien dues publica-
cions: una d'obertura 
i una de tancada, on 
posaríem la informació 
imprescindible: la seva 
web.
Un possible takeover 
seria amb Apparatu —un 
estudi de ceràmica ubicat 
a Rubí—, ja que tenen 
una alta presència en 
aquesta xarxa i tots els 
seus seguidors són clients 
potencials.
Com es veuria el takeover: amb les 
dues publicacions d'obertura i tanca-
ment i les publicacions de Apparatu, 
que trenquen amb el nostre registre.
102Xarxes socials
Educada en ceràmica clàssica
sota la Xina comunista i autoalliberada
gràcies a l'irrupció del capitalisme
z la seva Xina natal.
Presentació de l'exposició Explicació exposició Trobada amb l'artista
Exposicions
temporals
Adaptem el sistema 
de cartelleria al format 






gut dels cartells per fer 
publicacions a Instagram 
i tot plegat ho farem 
utilitzant un mosaic: 
posts que individualment 
tenen un valor particular, 
però quan es veu el global 




Vista global de com 
es veuria el nostre perfil 
amb les respectives publi-
cacions






S'ha dissenyat tenint en compte la realitat: que el pres-
supost del qual diposariem seria ajustat.
És per aquest motiu i que s'ha fet una aposta per jugar 
molt amb el color dels papers, gramatges, recursos visuals 
i en la mesura possible, el DIY.
En alguns casos —com en l'elecció tipogràfica— no ens 
hem volgut posar barreres ni limitat per tal "de ser realis-
tes": sempre hem buscat la millor manera de resoldre el 
projecte. 
Un altre dels reptes que teníem era dissenyar pensant 
en totes les futures possibilitats, i això ha limitat certes 
aplicacions, com ara en disseny de les cobertes dels llibres. 
Les cobertes que funcionaven amb un cos de text gran, 
deixaven de fer-ho quan posàvem un nom llarg i es partia 
la línia. 
Hem dissenyat templates infal·libles per si el projecte 
es porta a la realitat que funcioni tal com s'esperi.
2 Dissenyar per a tothom 
El gran repte del projecte: dissenyar les aplicacions 
per a que fossin funcionals i atractives per a un públic que 
abasta des de nens fin a avis. Aquest ample espectre ens 
obligava a ser el màxim evidents possibles: no podíem 
caure en comunicacions confoses o missatges encriptats. 
Tothom ho ha de llegir sense dificultat.
3 Renunciar a l’estètica
L'estètica és passatgera i la funcionalitat és atempo-
ral. Fins que no es va entendre que el nostre públic era 
massiu i que no podiem caure en quelcom trendy o estètic 
el projecte no va avançar. No haviem de dissenyar per a 
nosaltres per molt temptador que fos.
107Conclusions del projecte
4 Modus operandi
El projecte semblava inabastable i no va ser fins als 
primers deadlines que es va decidir el sistema de treball: 
anirem "tancant" aplicacions i un cop fetes passaríem a 
les següents. Això implicava tirar endavant encara que no 
estiguéssim convençuts.
Només ampliant el nombre d'aplicacions podríem 
veure tota la identitat en conjunt i veure com dialoguen les 
diferents peces entre si i veure si el sistema funcionava.
Naturalment, sempre podríem tornar endarrere per 
ajustar aquelles aplicacions de les quals no estiguéssim 
convençuts.
5 Vies de continuitat 
Queden alguns aspectes a tancar, el més crític és la 
pàgina web.
El que s'hauria de fer ara és abandonar el treball indi-
vidual i formar un equip de diverses persones que perme-
tés desenvolupar les aplicacions que manquen. 
Això sí: aquest nou equip hauria de tenir un coordi-
nador de projecte que definís uns timings i calendari que 
s’assegurés que el projecte no es dilati en el temps
Això és una primera aproximació que s’ha danar 
perfilant veient com respon el públic i el Museu. S'haurà 
d'involucrar al personal del Museu perquè el projecte sigui 
un èxit.
6 Aprendre a ensenyar 
Ara que tenim a l'abast tota la informació del món, 
s'està replantejant com s'ha d'ensenyar a l'escola, buscant 
sistemes més holístic i pràctic, fent de l'educació quelcom 
més semblant a un joc.
L'editorial de La Vanguardia els museus no han de que-
dar-se fora d'aquesta revolució en l'educació: els Museus 
han de parlar d'obres vives que interpel·lin als especta-
dors i fent-los més humans i propers, trencant la barrera 
entre l'obra d'art i l'espectador. 









EDAT FRONTERA  
20 30 40 50 60+
Conclusions del projecte
7.1 Eixamplar la base
Dins el brief es llegia entre línies: el museu no és atrac-
tiu pels joves i que es volia eixamplar la base enfocant-se 
en les edats més primerenques.
Fins que no s’arriba a una certa maduresa (20 anys 
aproximadament) resulta difícil captar l’atenció del públic, 
amb el contingut que tenim dintre el Museu. A partir dels 
20 anys ens resulta molt més fàcil comunicar el concepte 
d’utilitat, de valor artístic i històric del càntir.
És per això que totes les peces que s'han dissenyat es 
centren en tres grans grups:
— Públic adult (40+): és al que menys ens hem dirigit, 
perquè entenem que ja poden tenir un interès natural 
en el MCCA.
— Públic mitjà (20—40): que busquen comunicar-se i 
estar connectat amb l’actualitat. 
— Públic infantil (0—20): als que els agrada jugar. Per 
això s'han dissenyat elements amb els quals puguin 
jugar.
7.2 Comunicar al target 
S'han desenvolupat un sistema, activitats i propostes 
que combinades ens serveixen per atraure i fidelitzar el 
públic que ens mancava. I això només es podia fer diri-
gint-nos a ells mitjançant els canals i to de veu adequat. 
No hem dissenyat la identitat gràfica, sinó un to de veu 
i un sistema de comunicació que ens fan ser el màxim 
d'oberts i amigables possibles.
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Arxiu del Museu del Càntir i Ceràmica d’Argentona.
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Ja podeu imaginar el motiu per al qual esteu aquí,
no cal especificar-lo. Gràcies.

